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El sistema Aleph permite obtener productos como informes, estadísticas o cartas para 
los usuarios, de los distintos módulos, a medida de las necesidades de las bibliotecas 
de la red. 
 
Hasta ahora la gestión de estos productos ha estado centralizada en la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas (C.BIC), pero poco a poco hemos ido poniendo a 
disposición de las bibliotecas aquéllos que creemos son de mayor interés para su 
control. 
 
Tras la puesta en marcha de distintos productos relacionados con el catálogo 
bibliográfico, hemos continuado con los del módulo de circulación. 
La puesta en marcha ha supuesto, amén de comprobar su adecuado funcionamiento y 
dar de alta a cada biblioteca en estos servicios, la traducción de las pantallas con los 
formularios y ayudas, los informes (forms) correspondientes, informar, explicar y colgar 
en la intranet las instrucciones sobre cómo proceder. 
 
Estos productos permiten conocer a cada biblioteca, estableciendo distintos parámetros 
en función del producto a obtener, sus lectores, transacciones de préstamo, histórico de 
transacciones, estadísticas y generar cartas de información/reclamación para sus 
usuarios. 
 
Su gestión es fácil y rápida lo que hace que estos productos sean de una gran utilidad 
práctica para nuestras bibliotecas. 
 
 
